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ABSTRAK  
 
PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, DESEMBER 2014 
 
TRI PUJI LESTARI J120100038 
” PENGARUH FREKUENSI TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE 
STIMULATION TERHADAP PENINGKATAN KEKUATAN OTOT 
EKSTENSOR WRIST PADA PENDERITA STROKE” 
(Dibimbing Oleh: Totok Budi Santoso, S.FT., M.PH. dan Isnaini Herawati, S.FT,M.Sc.) 
Terdiri atas: V BAB, 42 HALAMAN, 4 TABEL, 5 GRAFIK, 3 GAMBAR, 5 LAMPIRAN 
Latar Belakang: Stroke merupakan penyebab kecacatan nomor satu bagi orang 
yang selamat dari serangan stroke. Problematika pasca stroke gangguan 
sensomotorik yang paling mendasar yaitu meliputi gangguan motorik yang 
mengakibatkan kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh abnormal tonus otot dan 
gangguan sensori yang mengakibatkan kelainan sensibilitas, perasaan gerak dan 
gangguan koordinasi. Kelemahan tangan maupun kaki akan mempengaruhi 
kontraksi otot sedangkan salah satu modalitas yang menimbulkan kontraksi otot 
kemudian menghasilkan peningkatan otot adalah NMES. Salah satu metode arus 
listrik dalam NMES menggunakan TENS. Sedangkan faktor yang mempengaruhi 
respon jaringan yaitu durasi dan ampitudo selain itu juga ada frekuensi dimana 
stimulus menimbulkan rangsang motorik menentukan bentuk kontraksi otot.  
Tujuan: Untuk mengetahui keefektifan TENS dengan frekuensi 10Hz, 30Hz dan 
50Hz tehadap peningkatan otot ekstensor wrist pada penderita stroke. 
Subjek: sebanyak 3 responden yang mengambil dari komunitas di daerah Sragen 
dengan kondisi hemiparese pasca stroke pasien mendapatkan treatment TENS 
dengan frekuensi 10Hz satu pasien berumur 46 tahun, 30Hz satu pasien berumur 
58 tahun dan 50Hz satu pasien berumur 72 tahun. 
Metodologi Penelitian: penelitian metode eksperimen dengan subjek singel-case 
research menggunakan desain A-B-A dan dianalisis menggunakan statistik 
deskriptif hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik. 
Hasil: Frekuensi 10Hz pengukuran kekuatan otot ekstensor wrist hari 1-18 
hasilnya 15-23Kg dengan presentase 34%, pasien frekuensi 30Hz pengukuran 
kekuatan otot ekstensor wrist hari 1-18 hasilnya 15,5-21,9Kg dengan presentase 
29% dan pasien dengan frekuensi 50Hz pengukuran kekuatan otot ekstensor wrist 
hari 1-18 hasilnya 14-21Kg dengan presentase 33%. 
Kesimpulan: Dengan demikian frekuensi 10Hz nilai presentase 34% memberikan 
hasil yang maksimal. 
Kata kunci: Stroke, TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), 
ekstensor wrist. 
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TRI PUJI LESTARI J120100038 
"EFFECT FREQUENCY OF TRANCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE 
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(Guided By: Totok Budi Santoso, S.FT., M.PH. and Isnaini Herawati, S.FT, M.Sc.) 
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Background: Stroke is the number one cause of disability for survivors of stroke . 
The most fundamental problems of post-stroke sensomotorik disorder is including 
motor disorders that cause paralysis on one side of the body abnormal muscle tone 
and sensory disorders that result in abnormal sensibility, sense of motion and 
coordination problems. The weakness of the hands and feet will affect muscle 
contraction, while one of the modalities that cause muscle contraction then 
produce in increasing muscle is NMES. One of electrical methods in the NMES is 
using TENS. While the factors that influence the response of the nerve are the 
duration and amplitude, beside that there is frequency which stimuli cause 
excitatory motor determines the form of muscle contraction. 
Purpose: To determine the effectiveness of TENS with a frequency of 10Hz, 
30Hz and 50Hz concerning to the increasing wrist extensor muscles in patients 
with stroke . 
Subject: as many as 3 respondents who took from the community in the area of 
Sragen with hemiparese conditions of post-stroke patients receive treatment 
TENS with a frequency of 10Hz one patient 46 years old , one patient 30Hz 58 
years old and one patient 50Hz 72 years old for 4 weeks . 
Research Methodology: The research is experimental method with subject 
single-case research. This research uses ABA design and analyzed use descriptive 
statistics research results are presented in graphical form. 
Results: Measurement of the frequency of 10Hz muscular strength extensor wrist 
day 1-18 the results15-23Kg with the percentage 34%, patient the frequency of 
30Hz measurement muscular strength extensor wrist day 1-18 tehe result 15,5-
21,9Kg with the precentage 29%, and patient with a frequency 50Hz measurement 
muscular strength extensor wrist day 1-18 the result 14-21Kg with the precentage 
33%. 
Conclusion: the frequency of 10Hz the value of the precentage 34% give up 
maximum result. 
Keywords: Stroke, TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation), wrist 
extensor. 
